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LIST OF CREAMERIES IN ILLINOIS. 
BOND 
Greenville ....................................... Jink, Carson & Co. 
BOONE 
Belvidere ...................................... Chas. Bennett & Son 
Belvidere ............ ... ................. Bloods Point Creamery Co. 
Belvidere ........ 0 •••••••••••••••• 
0
0 ••••••••••••••• Luther Lawrence 
Belvidere ................ . ..... . .... . · .................. C. M. Wash 
Caledonia ............... : .......................... T. Wilson & Son 
Capron ............... . ....................... · .Capron Creamery Co. 
Capron ........ . .............. .. 0 •••••••••••••••••• Irving & Iverson 
Irene 0 • •••••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • Irene Creamery Co. 
Poplargrove ........ : ........ : . ............ Poplargrove Creamery Co. 
BROWN 
Mt. Sterling ....................... 0 •••••••• Brown County Creamery 
BUREAU 
Buda ... 0. 0 •• 0 ••••••••••••••••••• 0 •• : ••••••••••• • C. P. Mason & Son 
Kasbeer 0 ••••••• 0 ••••••••••• 0 ••• • ••••••••• 0 •••••••• Childs & Coulter 
Ladd . ............................................. Bonilly Brothers 
Lamoille ........ . ......... 0 •••••••• Bureau Butter and Creamery Co. 
Lamoille 0 ••• ' ••••••••••••••••••••••• •••• • • •••••••••••••• J. J. MeN eill 
La1noille ................................................ S. W. Pope 
New Bedford. . . . . ... .. ..... . .... • ....... New Bedford Creamery Co. 
Ohio ........................................... . ... Conrad Brothers 
Ohio .............................. 0 • ••••••••••••••• E. L. McCredie 
Princeton 0 ••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••• o • • • • • • • • • • • Wood & Vedder 
Sheffield ........................ o ••••••• •• ••••••• Sheffield Cream~ry 
Tiskilwa 0 0 •••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• *P. C. Bacon 
. ( 
Tiskilwa .......................................... *Brown & Mackie 
Tiskilwa ........... : .............................. *Walter E. Doans 
Van Orin .............................................. H. C. Healey 
Walnut ...................................... · ....... *John Gonigan 
Walnut ................................................ J. J. McNeil 
CARROLL 
Chadwick .................................... . ........ Wm. McGain 
Keltner ........................... : . . . . . . . . . . Studebaker & Mitchell 
Lanark ....................................... Nursery Creamery Co. 
Savanna .............................. Savanna Cooperative Creamery 
Thompson ............................... Bluff Springs Creamery Co. 
Wacker .................................... Deer Creek Creamery Co. 
CLARK 
Casey ............................................ F. S. Harris & Co. 
Westfield ...................................... Westfield Creamery Co. 
CLAY 
Biblegr~ve .. · ...................... . .................... H. Borgman . 
Biblegrove ................................................ H. Veith 
CLINTON 
Aviston .... , .................................... Lorger & Huelsman 
Bartelso ................... ·. . . . .............. Bartelso Creamery Co. 
Bartelso .. ............. · ................................ H. Shurman 
Breese .................. .. ...... ............... Breese Creamery Co. 
Carlyle ............................................ Carlyle Creamery 
Damiansville .... ..... .................... Damiansville Creamery Co. 
Germantown ............................. Germantown Creamery Co. 
Hoffman ....................................... Crown Creamery Co. 
St. Rose ....... . ............................... St. Rose Creamery Co. 
Trenton .................................•.............. .. F. W. Rash 
COOK 
Arlington Heights . ..................................... J. L. Ehlers 
Arlington Heights ....................................... John Kehr 
Arlington Heights ..................................... J. A. Sigwalt 
Arlington Heights .. ~ ....... .'' ......... . ............... J. B. Weidman 
Barrington ........... ." ............................... Aug. Boehmer 
Barrington ..... . : ................................... Henry Boehmer 
Barrington .............................. . ........... . . .. *H: C. Frick 
Barrington ............................. .. ....... F. E. Hawley & Co. 
Barrington ........................................ J. E. Heise & Co. 
Barrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hokemeyer & Pepper 
Barrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W m. McCredie & Co. 
Barrington ........................................ N aeher & Plagge 
Barrington .......................... · ................. A. S. Shaubler 
Bartlett .......... ... . : ............... ... . ~ . . . . . . Ottendorf Brothers 
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Bartlett .............................................. Schultz & Son 
Lagrange ............................................... Thos. Cook 
Lemont .......................... · ................ Conrad Burch man 
Palatine ................................... Ela Creamery Association · 
Palatine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Richmond 
Palatine .............................................. M. Richmond 
Palatine ............................... Richmond Brothers Creamery 
Palatine ...................................... J. Sigwalk & Brothers 
Proviso ........... · ....... ~ ................................ E. Thiele 
Schaum~erg ..........•........... . ............. Dierking & Boehmer 
South Chicago ................................... Jacobson & Nelson 
South Chicago . . ............................... ... Schosser Brothers 
Wheeling ................................ . ..... ..... Henry Boehmer 
Wheeling ...................................... Knittell & Schwingel 
Wheeling ............... . ............................. * J B Weidner 
CUMBERLAND 
Neoga.: ............................ : .................. W. M. Short 
DE KALB 
Carlton ........................................ Richmond & Storrar 
Chartergrove .................... .... ...... ...... *James Hutchinson 
Clare ................................ ~ ................ L. P. Harvey 
Colvin park .......................................... Heise Brothers 
Colvinpark ............... . ......................... Jefferson Colvin 
Cortland .. .... .......... ................... ......... Wood & Delane 
DeKalb ............................................... H. B. Gurler 
DeKalb .... . ..... .................................. ... G. H. Gurler 
Fairdale ..... ............... ... ..... .... ...... Fairdale Creamery Co. 
Genoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... Seward Creamery Co. 
Genoa ................... : ....................... Mix & Hutchinson 
Genoa ............................ . ................. J as. Hutchinson 
Genoa .......................................... Genoa Creamery Co. 
Hinckley ...................... : ..................... H. H. Hopkins 
Hinckley ............... .... ... . .................. Gurler & Hopkins 
Kingston ........................................... Daniel Whitney 
Kingston ......................................... J no. Colvin & Co. 
Kirkland . . ........................... ......... . . .... Shannon & Co. 
Sandwich ............. · ....................... Sandwich Creamery Co. 
Somonauk ............................................. F. P. Richey 
Somonauk .................................. Palace Car Creamery Co. 
Sycamore ......... ..... .............................. .. Fred Thoma. 
Sycamore ....................................... Sycamore Creamery 
Sycamore ............................................ E. Montgomery 
Sycamore ............................................ B. Hellsworth 
Waterman .................................. Richmond Brothers Co. 
Waterman ............................................. A. C. Winter 
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DE WITT 
Waynesville ................................ Blue Grass Creamery Co . 
. Waynesville .............................. Waynesville Creamery Co. 
, Waynesville ....................... · ..................... F. R. Wolf 
DU PAGE 
Addison .......................................... Addison Creamery 
Addison ...................................... Guilford Creamery Cu. 
Addison ............................... . .. · ....... ~*Aug. Kallenback 
Bensenville .............................................. Aug. Ache 
Bensenville .............................................. If. Grobe 
Bloomingdale ............................ Bloomingdale Cceamery Co. 
Bloomingdale ... : .................. _. ............. C. M. Wiedenfeller 
Cloverdale .... · .......................... , .. *Cloverdale Creamel'y Co. 
Elmhurst .............................................. H. Barthke 
Elmhurst .......................................... Fred Buschman 
Elmhurst ............................................... Martin Muhl 
Granger ................................................ H. M. Ross 
Itasca : ............................................. *H. H. Franger 
Itasca .............................. : . ......... ............ W. Hauck 
Itasca ............................................... Herman Wilke 
Itasca ........................ , ......................... Fred Nebel 
Lace .............. ' .............................. C. Buschman & Co. 
Lisle ............................................ Lisle Creamery Co. 
Lombard .......................... .- ................. Fred. J. Toma · 
Lombard ............................ Lombard Butter and Cheese Co. 
Naperville ................................... *German Creamery Co. 
Naperville ......... ~· ........................ *Louis Sigmund & Son 
Naperville ...................... Naperville Co-operative Creamery Co. 
Roselle ................................... : .......... L. Wilkenning 
Roselle ..................... · ........................... W m. Kruse 
Utopia ............................................ Fred Buschman 
Warrensville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrensville Co-operative Creamery 
West Chicago .................................. St. Charles Creamery 
West Chicago ...................... Turner Co-operative Creamery Co. 
Winfield ........................ Winfield Co-operative Creamery Co. 
Wheaton ............... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. H. Richardson 
EDWARDS 
Albion ........................................... Churchill Brotheri 
Bonegap ..................................... Boneg.ap Creamery Co. 
Bonegap ......... , ..................................... R. A. Gould 
West Salem .............................. Clover Valley Creamery Co. 
EFFINGHAM 
Altamont ........................ ................... J. R. Budd & Co. 
Farina ................... · ............................... C. Koelling 
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FAYETTE 
St. Paul ................................................. J. H. Boge 
St. Peter ......................................... Henry Hasse brook 
FORD 
Cabery ..... ~ ................................... R. L. Pierce & Lowe 
Melvin ............................................. T. D. Thompson 
Roberts ............................................ R. B. Chambers 
FRANKLIN 
Ewing ......................................... Ewing Creamery Co. 
FULTON 
Avon .................................... : ............ N. 0. Crissey 
Vermont ..................... : ................ F. M. Cox & Brothers 
GREENE 
Greenfield ...................................... Zink Brothers & Co. 
GRUNDY 
Morris. · ............................. . ........ Nettle Creek Creamery 
Morris ............... . ............................... G. W. Ridings 
N etfle Creek ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettle Creek Creamery 
HANCOCK 
Burnside .... . ...................... . ................... *C. M. Reed 
Augusta ....... . .. . ........... . .............. . ...... Milton B. King 
HENDERSON 
Biggsville . .. ....... . ................................. R. W. Rankin 
HENRY 
Annawan ............................................ S. C. Carpenter 
Andover ......................................... Frank A·. Bengston 
Briarbluff ......................................... *John F. Kincaid 
Cambridge ................................. Cambridge Creamery Co. 
Cleveland ............................................ *0. A. Gilbert 
Colona Station ..............•................. *Colona Cheese Factory 
Colona. Station ...................................... *M. F. Coleman 
Geneseo ...................................... . Maple City Creamery 
Geneseo ........................................... *John E. Parnell 
Geneseo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharon Creamery Co. 
Green River .......................................... *0. A. Gilbert 
Green River ........................................... *F. 0. Mabie 
Hooppole ...... . · ............................. Hooppole Creamery Co 
Sharon ................ . ....................... Sharon Creamery Co. 
IROQUOIS 
Buckeye .............................. . ............... Koehn & Bowe 
Buckeye ............................................. Riggs & Boice 
Donovan .............................. *Donovan Butter & Cheese Co. 
Loda ............................................. Star Creamery Co. 
Onarga ........................................... Doolittle & Barnes 
Onarga .... · .... ...................................... W. L. Lockwood 
Watseka ......................................... William Vollerding 
Wellington ....... · ........................... *Wellington Cheese Co. 
JACKSON 
Ava ............. ,' ............................. · ... Ava Creamery Co. 
Campbell Hill ....................................... S. T. Monteith 
JEFFERSON 
Waltonville ........... · ... · ............ : ..... Waltonville Creamery Co. 
JO DAVIESS 
Councilhill ......... : . ...................... Councilhill Creamery Co. 
Derinda Center ................................ Derinda Creamery Co. 
Elizabeth ........................... Elizabeth Bntter & Creamery Co. 
Elizabeth ........... ~ ................................ :Thomas Dyer 
Elizabeth ............................................. James Barnes 
Galeria ....................................... Guilford Creamery Co. 
. Galena ................. · ................................ J os. Mosher 
Hanover .............. · ................. · ....... Har{over Creamery Co. 
Lupton ........................................... C. W. Singlehurst 
Pleasant Valley ........ ~ ................ Pleasant Valley Creamery Co. 
Rodden ............................................. C. M. McLeran 
Scales Mound ............................ Scales Mound Creamery Co. 
Schapville ........... : ...................... Schapville Creamery Co. 
Stockton . ................... , .......... : ............ J. M. Townsend 
JOHNSON 
Vienna ................................ : . ...... . ..... Vienna Creamery 
KANE 
Aurora ......................................... Aurora Creamery Co. 
Aurora ........................................ Fox River Butter Co. 
Aurora ..................................... Palace Car Creamery Co. 
· Bald Mound ...... : ....................... Bald Mound Creamery Co. 
Batavia ................................... Batavia Farmers Creamery 
Batavia ............ .' ................................ . *Preston Hurd 
Bigrock ................ : . .......... : . ......... Bigrock C~eamery Co. 
Burlington ......................................... N ather & Plagge 
Dundee. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. : ........... Outman Brothers 
Elburn ................................... County Line Creamery Co. 
Elburn ............................................. James Meredith 
Elgin ................................................ . Todson & Co. 
Elgin ................. ·. , ... , ........................ W. W. Sherwin 
Elgin ........................ · .................... W eltzein· & Cornell 
Elgin ............................... .- , ............. Nolting & Ruehl 
Elgin........ . ...................................... John Newman 
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Elgin ............ : . ............................. Elgin Creamery Co. 
Elgin .............................................. ··Elgin Butter Co. 
• Elgin ........................... · .. · .......... · .... · ...... J. A. Carlisle 
Elgin .................... ~ ..... , .................. D. E. Wood & Co. 
Kaneville . ............. · ................... County Line Creamery Co. 
North Aurora ................. .' .......... North Aurora Creamery Co. 
North Aurora ................................... *Theodore Christian 
Plato Center ............................................ R. L. Pierce 
Richardson ...................................... ; George H. Moody 
St. Charles ...................... ' ..................... ·*W. M. Hollis 
St. Charles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- .. *William McCord 
Sugargrove ................................ Sugargrove· Ureamery Co. 
Wasco ... ..................... · ....................... John Whitney 
KANKAKEE 
Bonfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bon field Crea~ery Association 
Bonfield ....................................... .' .. · ... Chester & Son 
Bonfield .............. . .............................. Dixon Brothers 
Essex ...... : ...................................... .' ... :c: :E: Albert 
Kankakee .............................................. J. Cruise Co. 
Mauteno .............................................. F. M. Wright 
. . Momence ....................... .......................... A. Landry 
Momence ...................................... : ... · ..... E. Helmuth 
Sollitt ................... . ......................... Kester & N dttorf 
Sollitt ...................................... George W. Hoppenstrat 
Sollitt .......................................... Sollitt Creamery Co. 
Sollitt ..................................... South Town hill Creamery 
Sollitt ............................................ Western Creamery 
KENDALL 
Kendall ......................... . Kendall Cooperative Creamery Co. 
Millbrook ........................ Millbrook Cooperative Creamery Co. 
Oswego .............. ~ .......................... J. J. Conway & Co. 
· Pittwood .................................... Pitt wood Creamery Co. 
Plano ................................ .... ........... William Doran 
Platville . : ....................... : .............. J. C. Conway & Co. 
Yorktown ................... . ...................... . William Doran 
Yorkville~ .............................................. J. N. Harris 
Yorkville .............. .- ........... · ........... .- .... H. W. Walbaum 
Y arkville .............................. · ................ F. G. Young 
KNOX 
Altoona .................. .- .............. . . , ...... C. B. Col~ell & Co. 
Maquon .............. ................. Maquon Butter and Cheese Co. 
Knoxville ........................... Knoxville Butter and Cheese Co. 
Ontario ....................................... : . *Ontario Cheese Co. 
Wataga ........................................ Starta Creamery Co. 
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LAKE 
Antioch ........................................... · ........ H. Block 
Antioch ............................................... *H. B. Pierce • 
Buffalo Grove ................................... . ..... J. B. Weidner 
Fort Hill ....................................... M. Richmond & Co. 
Foxlake ........................................... Foxlake Creamery 
Gilmer ......................................... *F. E. Hawley & Co. 
Grayslake .......................................... Neville Brothers 
I van hoe .............. . · ................................ C. M. Fosket 
Lake Villa ........................ ~ ............... Arthur E. Kirwan 
Lake Zurich ................................... Hokemayer &' Pepper 
Libertyville .......................................... *H. W. Tollett 
Longgrove .......................... Longgrove Creamery Association 
Millburn ....................................... Mrs. H. C. Wienecke 
Rockefeller.. . . . ................................. . ... C. M. Gorham 
Rondout .......................... Rondout Cooperative Creamery Co. 
Russell ........... . ................ Russell Cooperative Creamery Co. 
Volo ..... , ......................................... . A. J. Raymond 
Wadsworth ...................................... ; ... Thomas Strong 
Wauconil.a .............. : ............... ·.· .......... Edward Jobson 
Wauconda ...................................•......... J. E. Glyrich 
Wauconda .... .' ................................. Keymeyer & Pepper 
Waukegan .................................... , .. Lake Creamery Co. 
LA SALLE 
Dana ............... · .. : .......... ..... .................. *A. Burgett 
Dana ................................. . .. *Groveland Cheese ·Factory 
Earlville .............. ~ ............... : ............ James McCredie 
Earlville ......... , .. : .................. ... ............... J. Nesbet 
Freedom ........................................ Freedom Creamery 
Grandridge ........................................... Chris Neilsen 
Leland .............................................. William Julian· 
Lemore ..................... . ......................... Joseph Thirl 
Mendota ................................................ G. E. Hart 
Mendota ........................................... Trepin & Larson 
Serena ..................................... Cedar Springs Creamery 
Serena .................................................. C. Kfmber 
Triumph ........................... . ..................... E. Huehe 
Utica .................................................. W. C. Wylie 
LEE 
Amboy ............................... Amboy Farmers' Creamery Co. 
Amboy ................................ · .............. A. V. Cameross 
Ashton ............•..................... : . ....... Burnsted Brothers 
Ashton ............ · ........................ Clear Lake Creamery Co. 
Ashton ............................ ; ................... J no. Echard 
Ashton .................................... Rock River Creamery Co. 
Compton ............................................ H . E. Flintberg 
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Elgin .......................................... Hawthorne Brothers 
Elgin .......................................... Illinois Creamery Co. 
LEE 
Compton ........................................... Gyllick Brothers 
Dixon ............................................. Duffy & Maloney 
Dixon ........................................... Elwood W. Osborn 
Franklin Grove ...... · ....................... Clear Lake Creamery Co. 
Franklin Grove ....................... · . ..... ....... Dnfiy & Maloney 
Franklin Grove ....................................... John Sloggett 
Harmon ............................. : .............. Kugler Brothers 
Pawpaw ................................. William Moffett & Brothers 
Shaw ........................................ Richmond & Townsend 
Walton .............................. Rock River Valley Creamery Co. 
LIVINGSTON 
Ancona ...................... .. ....... Ancona Cooperative Butter Co. 
Campus .................................. · .......... Thomas Feehey 
Cornell ............................................... 0. J. Bennett 
Cornell .............................................. Miner Brothers 
Dwight .................... • .... ....... .. · .............. Pierce & Low 
Flanagan ........................................... J. H. Linneman 
Odell ....... _ ..........................•............... H. A. Sweger 
LOGAN 
Cornland ......................................... Wood & De Lamb 
Mc.B:ENRY 
Alden ............. ....... ...................... Alden Creamery Co. 
Crystallake ................................... :Charles Creamery Co. 
Crystallake ....................................... Elkhorn Dairy Co. 
Greenwood ...................... Greenwood Butter and Creamery Co. 
Greenwood ................................. . ... Grove Crea.mery Co. 
Harvard .............................................. J. E. Conklin 
Harvard ....... . ...................... : ...... Farmers' ·creamery Co. 
Harvard ..................... , ................. Harvard Creamery Co. 
Harvard ................................................ H. H. Ladd 
Harvard .......................................... Munger Dairy Co. 
Harvard . ........ ........................... Oak Grove Creamery Co. 
Hebron ................................................ G. W. Come 
Hebron .................................. Green Valley Creamery Co. 
Hebron ................ . ........................ Grove Creamery Co. 
Hebron ...... ... ............. . .......... . ..... Hebron Creamery Co. 
Hebron ............ • ............................. *Hintze & McCredie 
Johnsburg ................................. Johnsburg Creamery Co·. 
Marengo .. ............................ . ................ W. A. Boies 
Marengo ....... .... ............................ H. R. Husted & Son 
· Marengo ............................................. F. W. Patrick 
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Marengo .............................................. R. M. Patrick 
McHenry .................................... McHenry Creamery Co. 
McHenry ................................ . ..... . ....... R; G. Smith 
Nunda ............................................... L. W. Walkup 
Richmond .............................. . .... Keystone Creamery Co. 
Rjchmond ................................. English Prairie Creamery 
Richmond .......................................... William McGaw 
Richmond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Stones Corner Creamery 
Richmond ....................................... : .... J. B. Vosberg 
Ridgefield ....................................... Richmond & Mair 
Ringwood ...................... · ............... Ringwood Butter Co. 
Solon Mills ................ . ......... · .... Solon Creamery Association 
Springgrove ......................... . ..... Springgrove Creamery Co. 
Springgrove .......................................... Andrew N eish 
Terracotta .............................. · ............ ~ E. P. Mathews 
Union ............................................... C. A. Dunham 
Woodstock ........................................ M. D. Hay & Son 
Woodstock ...................... Greenwood Butter and Creamery Co. 
Woodstock ............................................. W. J. Miner 
Woodstock ................... Silver Springs Butter and Creamery Uo. 
McLEAN 
Bloomington ............ . ................. Bloomington Creamery Co. 
Chenoa .................................... . ......... Jacob Ballach 
Danvers ............................................ *J. R. Biddulph 
Danvers ... ~ ......................................... A. W. Danvers 
Danvers ........................... Danvers Cooperative Creamery Co. 
· Lexington ...................................... Lexington· Dairy Co. 
MACON 
Decatur . . ........ ·• ................. Decatur Creamery and Butter Co. 
Decatur ..................... : ..................... Fullenwider & Co. 
Oreana . ............................. ~ .... ; .............. John Strope 
Warrensburg ..................... Warrensburg Butter and Cheese Co. 
MACOUPIN 
Brighton .................................... Brighton Creamery Co. 
Chesterfield ............................... Chesterfield Creamery Co. 
Gillespie ........................................ Gillespie Dairy Co. 
Gillespie .......................................... Hopson Dairy Co. 
Gillespie ........................................ William C. Kimball 
Mt. Olive ..................................... Mt-: Olive Creamery Co. 
Palmyra ..................... : . .............. Palmyra Creamery Co. 
MADISON 
Alhambra ....................................... Alhambra Dairy Co. 
Bethalto ................ . ..................... Orange Creamery Co. · 
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Highland ................................ Highland Dairy Association 
Worden ................ Worden B~tter ·and Cheese Manufacturing Co. 
MARIO"N 
Cartter .................................... McLaughlin & Hammond 
Patoka ......................... Patoka Butter and Creamery Factory 
Kinmundy ....... .-......... : . .............. Kinmundy Creamery Co. 
Lester ............................................. Lester Creamery 
Salem ...................................... . ... C. E. Hull, Manager 
Sandoval ................... : ................. Sandoval Creamery Co. 
MARSHALL 
' Lawnridge ................................. Lawnridge Creamery Co. 
Lawnridge ......... : . ........................ *Lawnridge Cheese Co. 
MASSAC 
Unionville ............ . ..................... Unionville Creamery Co. 
MERCER 
Creamery .................. : ............ Richland Grove Creamery Co. 
Millersburg ................................. Mercer County Creamery 
Millersburg ..................................... Pinckering & Henry 
New Boston ............... New Boston Butter and Cheese Association 
Swedona ................................... Richard Grove Creamery 
MONROE 
Hecker .................. : ......................... H. Kohlenberger 
10RGAN 
Sinclair ............................................. L. M. Donovan 
OGLE 
Chana ................................................ C. S. Businga 
Davis Junction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... McDonough, Taylor & Co. 
Flagg .......................................... Flagg Creamery Co. · 
Lindenwood ................... ' .................. . · ..... Jones & Luff 
Leaf River ................................ Silver Creek Creamery Co. 
Mt. Morris ........................................... E. ,L. McCredie · 
Mt. Morris .......................................... R. C. McCredie 
Mt. Morris ...................................... William H. Jackson 
Myrtle ............................. : ............ Myrtle Creamery Co. 
Oregon. . . . . . . . . . . . . ........................... W aulbaum & Griske 
Polo ............................ . ................... H. D. Reybuck 
Rochelle ........................................ . ... Bird & Walters 
Stillma'n Valley .................................... Lovejoy Johnson 
Stillman Valley ................................... T. H. Baker & Co. 
Taylor ................................................ . C. H. March 
PEORIA 
Dunlap .............. ~ .......................... *Wakefield Brothers 
Edelstein .................................. *Centerville Creamery Co. 
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Edelstein ............................... -. *Lawn Ridge Creamery Co. 
Edelstein ........................................ J. E. Spicer & Son 
Peoria ................................................. T. H. Harris 
Princeville .................................. Princeville Creamery Co. 
Trivoli ............................................. -.A. S. McDonald 
West Hallock . .......................... '*West Hallock Creamery Co. 
PERRY 
Conant ........................................ Conant Creamery Co. 
Pickney ville ............................ · ... Pickneyville Creamery Co. 
Rice ............................................. Rice Creamery Co. 
Swan wick ................................... Swan wick Creamery Co. 
PIATT 
Atwood ...................... . ................ Atwood Creamery Co. 
Bement ............................................... John Benson 
Cerro Gordo .................................... Plunkett & Morrison 
Mansfield ............................. : . ... Blue Ridge Creamery Co. 
Monticello ...................................... ... : .... John Wyss 
PIKE 
Nebo ............................................... Paul 0. Henry 
Summerhill ................. . ........... . ........... William H. Ellis 
POPE 
Golconda ............................. . .... . . Golconda Creamery Co. · 
PUTNAM 
Granville ............................................ E. L. Kingsley 
RANDOLPH 
Bremen .................... ... . .... Bremen Creamery and Cheese Co. 
Baldwin ........................... Baldwin Blue Grass Creamery Co. 
Coulterville .................... Coulterville Cooperative Creamery Co. 
Coulterville ........................... · .................. Eli Beckley 
Chester ............................ . · ............ Union Creamery Co. 
Ellisgrove .............. . ' ............................. August N urlig 
Evansville .............................................. A. Stratman 
Houston .................... .... . . ......... . ... Houston Creamery Co. 
New Palestine .................. : . .................... D. L. Hudson 
Percy ................... · ............ Percy Cooperative Creamery Co. 
Prairie du Rocher ................................ Bluff Creamery Co. 
Prairie ................. .. ... .. ... . . .. .... Horse Prairie Creamery Co. 
Redbud.. . . .. . . .. . . .. ................... Horse Prairie Creamery Co. 
Redbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... R. G. Wilford 
Ruma ............................................. J. A. Heck & Son 
Schuline ........................... , ... ..... .... : ...... A. W. Dauer 
Shiloh Hill ....... - ......................... Shiloh Hill Creamery Co. 
Sparta .............................. Sparta Cooperative Creamery Co. 
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Sparta ......................................... Sparta Creamery Co. 
Tilden ....... · ..................... : .................. T. M. Mathews 
Welga ............................ · ............. Welga Creamery Co. 
ROOK ISLAND 
Barstow ...................................... Barstow Creamery Uo. 
Coal Valley ....................... Coal Valley Butter and Cheese Co. 
Cordova ............. Cordova Butter and Creamery Manufacturing Co. 
Hillsdale ..................................... Hillsdale Creamery Co. 
Joslin .......................................... Joslin Creamery Co. 
Joslin .......................... . .................... F. J. Whiteside 
Joslin ................... ; ......................... W. H. Whiteside 
:fort Byron ............................................ B. A. Fill mer 
Port Byron ......................................... Sylvester Dailey 
SAINT CLAIR 
Belleville ................................................... J . Kloes 
East St. Lon is .................... . .................... Henry Sexter 
Flora ville ............ · ......................... FJoraville Creamery Co. 
Freed burg .................................. Freed burg Creamery Co. 
Lebanon .................. · .. Lebanon Dairy and Creamery Association 
Marissa ..... : .................................. Maris3a Creamery Co. 
Millstadt· .......... : . ........................ Millstadt Creamery Co. 
New Athens ...................... , .................... .-.F. P . Horn 
0' Fallon ............................ . .............. Muniai Brothers 
Smithton ..................................... Smithton Creamery Co. 
SANG AMON 
Williamsville .................................... George A. Hobkerk 
Williamsville ............................. Williamsville · Creamery Co. 
SHELBY 
Moweaqua ................................................ C. Ficker 
STARK 
Osceola ............................................... *Austin Dana 
STEPHENSON 
Bolton .............. : ................ ; .............. Dodge Brothers 
Cedarville ........................ ; . . . . . . ... Cedarville Creamery Co. 
Dakota ............................. Dakota Cooperative Creamery Co. 
Damascus ................................... Damascus Creamery Co. 
Davis ................. ' ............. Spring Brook Tioga Creamery Co. 
Davis .................................................. Williatn Ohl 
Eleroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eleroy Creamery Association 
Eleroy ................................... Eleroy Stock Creamery Co. 
·Eleroy .............................................. Charles Mideke 
Freeport ............................................ Laible Brothers 
Freeport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James P. Younger 
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German Valley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . German Valley Creamery Co. 
Legal ......................................... . . Legal Creamery Co. 
Loran .................. . .......... . ............... Dodge & Ballard 
McConnell .......................................... W. K. Bechtold 
McConnell ........................ . . . .......... . .... Peter Davidson 
'Orangeville .......... . . . ... . ... . .. . ............ . ..... G. A. Caldwell 
Pearl City ......................................... Dodge & Ballard 
Pearl City .................................... Studebaker & Mitchell 
Red Oak ..................................... Red Oak Creamery Co. 
Ridott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... U. N. Greeley 
Rock City ................. -... . ... . Spring Brook Tioga Creamery Co. 
Rock grove ...... . ..................................... W. H. 1\'laurer 
Rockgrove ......... .. .................. ~ . . . . . . . Rockgrove Creamery 
Stevens. . . . . . . . . .............................. Evarts Creamery Co. 
TAZEWELL 
Delavan .... ........... . ........................ Sharon Creamery Co. 
Green Valley ............ . . . ...... . ............. *Imperial Cheese Co. 
Morton .............. . ....... . ..... · ........ . ....... *Daniel Pfl.ederer 
Tremont ................... .. . .. : ............. Tremont Creamery Co. 
Tremont ............................................. . T. H. Harris 
UNION 
Ann:;t. ... . ............................ . ......... . ....... *J. C. Dewitt 
WABASH 
Allendale . . ............................... .. . Allendale Creamery Co. 
WARREN 
Alexis ................ . .............•.......... *William Schurthing 
WASHINGTON 
Addieville ..................... o ••••••••• • ••• Addieville Creamery Co. 
Beaucoup .................. .... o. o ••••••••••••••• Acone Creamery. Co. 
Cas pars ..... o ••••• • ••••••••••••••••• • •••• o •••• : •• o Susanna Schaeffer 
Hoyletown ................. ~ ..... o ••••• o •••••••• Ellerbush & Brandt 
Hoy letown ... o ••••••••• • ••••••• • ••• o ••••• o • o •••••••• o ••• ·0 H. Weigel 
Nashville. 0 •••• o ••••••••••••••• • ••••••••••••••• • Crown Creamery Co. 
Nash ville ......... o • • • • • • ••• o ••••••••••••••••••••• o •••••• Jacob lVla y 
New Minden ... o •••••• o o ••• o ••• o •••••••••• New Minden Creamery Co. 
Nolting. 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••• o •••••••• Nolting Creamery Co. 
Oakdale ..... o ••••••••••••••••••••••• o • • o •••• R. G. Ardrey & Son 
Okawville ... o ••••••••• o •••••••••••• • o ••••••••••• o. o o .F. Huelskotter 
Okawville. 0 •••• o •••••••••••• • •••••• o •••••••• Okawville Creamery Co. 
Okawville ................................. Pekin Grove Creamery Co. 
Venedy .. 0 ••••••••••••••••••••••••• • ••• o o o o ••••• Kuelker & Roettger 
WILl;.. 
Beecher. 0 ••••• o •••••• o •• o •• • • • • o ••• o •••••• Eagle Lake Creamery Co. 
B~echer ..... o • o • ••••••••• o ••• o ••••••••• o • o o • State Line Creamery Co. 
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Bemes ...................................... Interstate Creamery Co. 
Channahon ........................ ......... Channahon Creamery Co. 
Crete ........................................... Acorn Creamery Co/ 
Cutler .............................. ............. Cutler Creamery Co. 
Eaglelake ................................... Eaglelake Creamery Co. 
Endor ...... . ................................... Acorn Creamery Co. 
Goodenow .................................. Goodenow Creamery Co. 
Goodings Grove . ........... Goodings Grove Cooperative Creamery Co. 
Goodings Grove ................................ Orland Creamery Co. 
Joliet .............................................. Weber Brothers 
Joliet ....... ..........•................ · ............... C. M. Spriggs 
Lockport ......................................... S. W. Jones & Son. 
Manhattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Manhattan Creamery Uo. 
Manhattan .......................... · .................. J. A. Maxwell 
Monee ....................... .__ ........... Monee Butter & Cheese Co. 
Peotone ................................... · .......... F. Baumgarten 
Spencer ................ .. ........ . .................. : . Bert Holmes 
WINNEBAGO 
Argyle ......................................... Argyle Creamery Co. 
Elida ............................... Westfield Butter & Creamery Co. 
Cherry Valley ............................ Cherry Valley Creamery Co. 
Cherry Valley ....................................... F. S. Stockwell 
Harlem ............................................. *John J. Heiser 
Harlem ..................... · .................. *Stephenson Brothers 
Pecatonica ................................... Lysander Creamery Co. 
Rockford ........... . ........................ Riverside Creamery Co. 
Rockford .................. : . ... Winnebago Butter and Creamery Co. 
Seward ................................ . ....... Seward Creamery Co. 
Shirland ................ . ..... . ...... . *Cooperative Creek Cheese Co. 
Shirland ...................... : ............. *Coon Creek Cheese Co . 
. Winnebago ............................... Edwardsville Creamery Co. · 
Winnebago .................... Winnebago Butter Manufacturing Co. 
WHITESIDE 
Albany ........................................ Albany Creamery Co. 
Erie ..... .............................................. G. N. Mason 
Erie .......................................... · ........ G. A. Wilcox 
Fenton ........................................... J. Wright & Sons 
Fulton ............................................ J. Wright & Sons 
Garden Plain ......................................... R. R, Murphy 
Lyndon ...................................... ... ........ F. S. Pratt 
Prophetstown ................................... F. N. Brewer & Son 
Prophetstown ................................. William MeN eil & Son 
Prophetstown ........................................ Pratt Brothers 
Prophetstown .......................................... J. f. Warner 
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Rock Falls ................... · ........•.. .. .. . . ...... Buell Brothers Co. 
Sterling ....... ~ ......... . ....... . ... .. .............. Buell Brothers 
Sterling ........... ~ .... ..... . ....... .. .. .. .. ···.· .. . ............ S. J. Elgin 
Sterling ............... · ...... .. .... . . .. ... . ...... .. ... . J. B. Gilbert 
Sterling .............................. . . .... .... ...... W. A. Jenkins 
Tampico .. . .. ; ...................... ' ... .. . .. ............ Fee & J::>ratt 
Tampico ........................ .... ................ . Pratt Brothers 
WOODFORD 
Washburn ....................... ... . . . ...... ... Washburn Creamery 
* Cheese factory. 
